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1 En 2005, plusieurs colloques et ouvrages ont été organisés à l’occasion des deux cent
cinquante ans de la mort de Montesquieu. C’est le cas du recueil d’E.M. et de P.-L.W. sur
Montesquieu  en  Allemagne.  Celui-ci  consiste  en  la  réédition  de  vingt-et-un  textes
centrés sur la philosophie politique de Montesquieu publiés entre 1911 et 1999 par des
auteurs  de  renom,  relevant  de  disciplines  variées  et,  politiquement  de  toutes  les
tendances. Un ouvrage donc, extrêmement hétérogène, non seulement du point de vue
chronologique,  mais  aussi  sur  les  plans  méthodologique  et  idéologique.  Parmi  les
contributions, certaines relèvent du genre du chapitre de livre et d’autres, de l’article.
L’intérêt en Allemagne pour Montesquieu est inséparable d’une réflexion en filigrane
sur l’existence ou non d’un Sonderweg dans l’histoire politique de l’Allemagne depuis la
fin du XVIIIe s.. Les contributions rassemblées en constituent l’illustration. Les éditeurs
se sont limités au XXe s., sans s’en justifier dans leur introduction. Or ce choix n’a rien
d’évident car la réception de Montesquieu n’a pas commencé en 1911. D’un point de
vue historique, il aurait été intéressant d’inclure des auteurs de la fin du XVIIIe et du
XIXe  s.,  ce  qui  aurait  permis  que  la  Staatswissenschaft  dans  ses  différentes
ramifications soit représentée.
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